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UTMpertahan emasbola, tampar·
Naib Canselor mM, Profesor Datuk Ir Dr Wahid Omar (tiga dari kiri)
bersamo skuod bolo tompor won;to UT"" yang mempertahankan
pingat emus kali ke tiga, semalam. .
lohor Bahru: Universiti Tek- waskan Universiti Antara-
nologi Malaysia (UTM) mem- - bangsa INTI (INTI ID): pada
pertahankan pingat emas aea- - Kejohanan Sukan Institusi
ra bola tarnpar buat kali ketiga Pendidikan Tinggi (SUKlPT), di
berturut-turut selepasmene- .sini, semalam.
Kelebihan bermain di gelang-
gang sendiri di sini, digunakan
sepenuhnya oleh pasukan tuan
rumah itu untuk memparner-
kan aksi eemerlang sejak awal
permainan bagi memerangkap
lawan sekali gus. mendahului
25-16 di set pertama.
UTM terus mengungguli aksi
. set kedua dengan meraih 25-19
sehingga mendorong INTI ID









Pada pusingan- akhir, perta-
'hanan tuan rumahdilihat
agak goyah .apabila ketingga-
Ian dengan 24-19 sebelum ke-
·tua pasukan UTM, Ho Xiao
Hui; 24, pantas mendukung
ketahanan mental setiap ahli-
nya·untukakhirnya beDaya
mengatasi INTI ID, 28~26. " .
Pingat gangsa aeara ini milik
Universiti Putra Malaysia.
"Kami bangga dengan keme-
nangan ini walaupun sebelum-
·nya berdepanbanyak cabaran
termasuk hanya berlatih se-
. minggu sebelum pertandingan
· kerana sernua ahli menumpu-
kan perhatian pada pelajaran,"
kata Xiao Hui. .
Jurulatih UTM, FraneoLiu,
berpuas hati dengan prestasi
cemerlang yang ditonjolkan
anak buahnya mempertahan-
kan kejuaraan sukan bola tarn-
par terbabit. +Dleh Nurul
Amanina Suhaini
